








          ࡳࡎ ࡢ ࡔ࠸ ࡍࡅ 
Ặ ྡ          Ỉ 㔝 ኱ ㍜ 
ᤵ ୚ Ꮫ ఩          ༤ኈ㸦ᕤᏛ㸧 
Ꮫ఩ᤵ୚ᖺ᭶᪥          ᖹᡂ㸰㸴ᖺ㸱᭶㸰㸴᪥ 
Ꮫ఩ᤵ୚ࡢ᰿ᣐἲつ Ꮫ఩つ๎➨4᮲➨1㡯 
◊✲⛉㸪ᑓᨷࡢྡ⛠ ᮾ໭኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᕤᏛ◊✲⛉㸦༤ኈㄢ⛬㸧▱⬟ࢹࣂ࢖ࢫᮦᩱᏛᑓᨷ 
Ꮫ ఩ ㄽ ᩥ 㢟 ┠          ⮬ື㌴⏝㜵㗵㗰ᯈࡢ⭉㣗ᑑ࿨ண ࠾ࡼࡧ᭱㐺㜵㗵タィ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ 
ᣦ ᑟ ᩍ ဨ ᮾ໭኱Ꮫᩍᤵ ཎ ಙ⩏ 
ㄽ ᩥ ᑂ ᰝ ጤ ဨ          ୺ᰝ ᮾ໭኱Ꮫᩍᤵ ཎ ಙ⩏ ᮾ໭኱Ꮫᩍᤵ ᡂᓥ ᑦஅ 
             ᮾ໭኱Ꮫᩍᤵ 㕥ᮌ ⱱ 
                               















































































ࣜࢵࢺ≧࡟࣮࣌ࢫࢺࡋࡓFe-Ag⣔ACM (Atmospheric Corrosion Monitor) ᆺ⭉㣗ࢭࣥࢧ࣮ࢆ⏝࠸࡚㸪⮬ື㌴ྛ
㒊఩ࡢ⎔ቃࡢ⭉㣗ᛶࢆ㉮⾜ヨ㦂࡟ࡼࡾࣔࢽࢱࣜࣥࢢࡋࡓࠋ㉮⾜ヨ㦂࡟⏝࠸ࡓ㌴୧ࡣ㸪㌴యࢆᕥྑ༙ศ࡟༊ูࡋ㸪
∦ഃ࡟ࡣሷỈࢆ཯ᑐഃ࡟ࡣ⣧Ỉࢆᐃᮇⓗ࡟ᩓᕸࡍࡿࡇ࡜࡛㸪㸯ྎࡢヨ㦂㌴୧࡛㸰ࡘࡢ౑⏝ᆅᇦࢆᶍᨃࡋࡓࠋ⭉㣗
ࣔࢽࢱࣜࣥࢢࡢ⤖ᯝ㸪ACM ࢭࣥࢧ࣮ࢆ⏝࠸࡚⮬ື㌴ྛ㒊఩ࡢ⭉㣗ᛶࢆ㐃⥆ⓗ࡟ィ ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋࢭࣥࢧ
࣮ࡀ⭉㣗ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾ᳨ฟࡉࢀࡿฟຊ㟁ὶ࡜Ẽ㇟᮲௳ࡸ㉮⾜ᒚṔ࡜ࡢ㛵ಀࢆゎᯒࡍࡿࡇ࡜࡛㸪ྛ㒊఩ࡢ⭉㣗せ
ᅉࢆ᥎ᐃࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋࡲࡓACMࢭࣥࢧ࣮ࡢฟຊ࡜㉮⾜ヨ㦂࡟ྠ᫬࡟౪ࡋࡓⅣ⣲㗰࠾ࡼࡧள㖄ࡵࡗࡁ㗰ᯈ
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ࡢ⭉㣗㔞࡟ࡣⰋዲ࡞┦㛵ᛶࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࠋࡇࡢ┦㛵㛵ಀࢆ⏝࠸ࡿࡇ࡜࡛㸪௵ពࡢ⮬ື㌴ࡢ౑⏝ᆅᇦ㸪
㒊఩࡟࠾࠸࡚㸪ࢭࣥࢧ࣮ィ ⤖ᯝ࠿ࡽ㕲㗰ᮦᩱࡢ⭉㣗㏿ᗘࢆண ࡋ㸪せồ௙ᵝ࡟ᛂࡌࡓ᭱㐺࡞ᮦᩱ㑅ᐃࢆ⾜࠺᪉
ἲࢆ౛♧ࡋࡓࠋᮏ◊✲ࡢᡂᯝࡣ㸪ᕷሙࡢࢢ࣮ࣟࣂࣝ໬࡟క࠺᪂ࡋ࠸⭉㣗⎔ቃ࡟࠾ࡅࡿຠ⋡ⓗ࡞㜵㗵タィࡸ㸪⭉㣗
ヨ㦂ἲ㛤Ⓨ࡟࠾ࡅࡿᐇ㌴⭉㣗せᅉࡢᢳฟ࡞࡝࡟ά⏝ࡍࡿࡇ࡜࡛㸪ᑗ᮶ࡢ㜵㗵㗰ᯈࡢ㑅ᐃࡸ㛤Ⓨ࡟㈉⊩ࡍࡿࡇ࡜ࡀ
ᮇᚅࡉࢀࡿࠋ 
➨ 6 ❶ࡣ㸪ᮏㄽᩥࡢ⥲ᣓ࡛࠶ࡾ㸪ྛ❶࡟࠾ࡅࡿ◊✲ᡂᯝࢆࡲ࡜ࡵࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪ᮏ◊✲ࡢᡂᯝࡢᕤᴗⓗ࡞ព⩏࠾
ࡼࡧᑗ᮶ࡢⓎᒎᛶ࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡓࠋ 
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